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Дипломная работа: 112 стр., 13 рисунков и схем, 33 таблицы, 
44 использованных источника
ПЕРСОНАЛ, ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Цель дипломной работы -  разработать стратегию управления 
персоналом, исходя из стратегии развития организации и специфики 
производственных процессов гостиничного бизнеса.
Объект дипломного исследования -  организация гостиничного бизнеса 
гостиница «Славянская».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность управления персоналам, специфику работы 
кадровых служб и трудовых процессов в сфере гостиничного бизнеса.
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и дать оценку 
результативности системе управления персоналом гостинице «Славянская».
3. Разработать направления совершенствования управления персоналом 
гостиницы «Славянская» в рамках реализации стратегии развития организации.
4. Разработать механизм формирования команды менеджеров.
Методы исследования: системный и структурный подходы в
исследовании теоретического материала, методы экономического анализа в 
аналитической части работы: сравнение, анализ, синтез и т.д.
Элементом новизны полученных результатов являются предложения по 
совершенствованию управления персоналом организации гостиничного 
бизнеса. Область возможного практического применения результатов -  
организации гостиничного бизнеса.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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